




世界各国在进入工业化中期时 ,都不同程度地面临着开拓本国农村市场 、促进国民经济健康发展的紧迫任务 ,可以这
么说:国民经济工业化 、现代化 、市场化的伟大转变都紧紧伴随着农村市场开拓的整个过程。
然而 , 当前我国正开始步入工业化中期阶段 , 也同样面临着如何将工业品市场由初期的城镇为主扩展到了广大农村
的重大课题 。实际上 ,目前我国城市居民除住房消费尚有较大的潜力外 ,一般消费品已日趋饱和 ,进入以更新换代为主的
平稳需求阶段 , 难以再对工业生产提供强劲的需求拉力 。然而 , 占全国人口总数 80%以上 、绝对数高达 9 亿多的农村居
民 ,人均消费量却长期远低于城镇居民 ,例如 , 1996年农村商品零售额仅占全社会商品零售总额的 43%。这表明 ,我国农
村市场潜力巨大 ,包括消费品市场和生产资料市场都有极大的开拓价值 。
因此 , 开拓农村市场有利于振兴日益疲软的消费品市场 , 必将带动工业生产快速发展 , 奔向改革开放后的又一个高
潮 。另外 ,农村市场的开拓 ,还有利于消费品更新换代 ,促进产业升级 ,有利于产业结构的优化调整 。
二 、浅析开拓农村市场面临的四大难题
(一)有效需求不足 。一是农民收入偏低 ,导致有效需求不足 。根据国家统计局农调队的调查研究报告可知 ,农民收入
长期偏低于城镇居民 。从改革开放以后看 , 1978 ～ 1985 年 ,城乡居民收入差距逐渐缩小 ,但是 , 1985 ～ 1993 年城乡居民收
入差距又逐年扩大 。例如 ,人均可支配收入 , 1991 年城乡居民分别为 2148 .52 元和 708元 , 1992 年分别为 2484.24元和
783.99 元 , 1993 年分别为 3070 .90 元和 921 .40 元 ,同期差距指数分别为 2.92 、3.05 、3.27 ,可见 ,农村居民收入远低于城
市居民 ,而有效需求在很大程度上取决于消费者的收入水平 ,因此 ,农民收入长期偏低导致了有效需求严重不足 。二是农
民收入不稳定且缺乏基本的社会保障 。众所周知 ,农业是一个天生的弱质产业 ,而我国农业科技又不发达 ,农民收入跟自
然条件联系紧密 ,风调雨顺收成就好 ,一旦碰上天灾人祸 ,收成就要大打折扣 ,且农民缺乏医疗保险 、养老保险等基本的社
会保障 ,需要有所储蓄以备应急 ,而且自古以来 ,我国农民惯于节俭以备不测 。这样 ,农民可支配的收入就更少了 。
综合以上两点 ,开拓农村市场 。有效需求不足是一大障碍 。
(二)工业品结构不适合农民的消费结构 。一是农资产品结构不能适应农村需求变化 ,导致积压和价格飞涨并存的混
乱局面 。多年来 ,我国农业生产资料总是供不应求 ,农民经常抱怨买农药难 、买化肥难 、买薄膜难。如今这“三难”已逐步成
为历史 ,例如 , 1996 年化肥生产企业出现了供过于求 、销售不畅 、超常压库现象 。与此同时 ,我国农机需求却大幅度上升 。
据不久前在邯郸召开的全国农机订货会传来的信息 ,相当产品的生产能力只能满足需要的 60%,有的企业明后两年的订
单已经排满 。可见 ,农资产品结构亟待调整 ,才能适应农村生产发展的需要 。二是日用工业品不适应农村需求特点 。我国
农民一向具有勤俭节约的美德 ,这一点在需求消费上就表现为追求物美价廉 , 讲求实惠 , 然而 ,我国相当多企业的产品却
未能体现城乡消费的差别 ,很少在产品设计 、开发以及包装上下工夫 ,以便尽可能减少成本 ,降低价格 ,刺激农民的购买欲
望 。我国企业生产的产品在功能设计 、产品开发 、包装装璜上往往是以城市普通居民为目标顾客 ,而农村居民的收入远低
于城市居民的收入 ,这势必抑制广大农民的购买欲望 ,减少产品在农村的销售量 。
(三)农村基础设施不完善抑制消费需求 。现代产品的消费过程往往需要一定的基础设施条件 ,如水 、电 、路 、通讯等
设施的建设与完善 。农村市场的开拓离不开这些基础条件 。如电冰箱 、洗衣机 、电视机的覆盖面越来越广 ,农民有钱可以
买 ,但买了不一定能用 ,因为这都需要电 ,洗衣机还要通自来水 ,电视机还需要转播台 。这些基础设施建设不足 ,都使农民
在实现产品的使用价值过程中比城市居民增加了许多困难和成本 ,势必影响广大农民的消费欲望 。
(四)工商部门对农村市场不熟悉 ,导致农村市场开拓的机会成本大幅度提高 。农村市场是与城市市场相差颇大的消
费市场 ,为满足农村消费需要 ,必须对原有技术设施作一些必要的调整 。而且由于我国各地农民风俗习惯差异显著 ,各个
民族的文化背景也有很大的差别 ,这样就导致不同地区 、不同民族的农民消费需求多种多样 。不仅如此 ,我国工业企业经
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营困难 , 许多企业甚至是在负债累累的情况下开拓农村市场的 , 一旦出了差错 , 不仅无法借助开拓农村市场来摆脱困境 ,
而且可能雪上加霜 ,陷入新的困境 。
所有这一切都迫使工业企业在开拓农村市场时不得不谨慎行事 ,三思而后行 ,弄不好会出现进退维谷的无奈局面 。
三 、开拓农村市场的必要措施
(一)采取切实措施 ,提高农民收入 。一要理顺工农产品比价 。长期以来 ,我国工农产品的“剪刀差”一直都比较大 ,它
反映了在国民收入分配中 , 农业收入低于它应得的份额 , 而工商业收入则高于他们应分得的份额 。因此 , 在价格体制方
面 , 除了要提高农产品价格 、完善农产品流通体制外 , 还必须同时控制农药 、化肥 、种籽等农用生产资料价格不合理的上
涨 。只要工农产品价格理顺了 ,比价合理了 ,农民的收入就会逐步提高 。二要减轻农民负担 。近年来 ,农民的负担逐年加
重 ,导致农民支配收入直接减少。因此减少对农民的不合理集资摊派 、克扣 ,将直接增加农民的可支配收入 , 促进农民的
消费需求 。中央三申五令要减轻农民负担 ,但各地却反其道而行之 ,这必须引起各级政府的充分重视 ,它关系到国民经济
能否协调 、健康发展大局 。三要对主要农产品实行价格保护 。农民收入的主要来源之一是农产品 ,而主要农产品粮 、棉 、油
价格涨落起伏不定 , 收成好时 ,价格低 ,农民多产没有多收;收成不好时 ,价格虽高一点 ,但农民手头可供出售的农产品则
不多 ,当然也不能获得更多的收入 。因而 , 对主要农产品必须实行价格保护 ,制订略高于市场价格的保护价 , 可以直接增
加农民的可支配收入 , 激发农民的生产劳动热情 , 并增加下一年度的投入 , 如此良性循环 , 必将大大提高农民的购买力 ,
降低开拓农村市场的风险和难度 。
(二)注重产业结构的调整 , 生产适销农村居民的商品 。任何企业的生产都必须以市场为出发点和落脚点 , 开拓农村
市场要求生产企业紧紧围绕农村市场这个中心来组织生产和经营 。为此 ,必须下决心 ,花力气加快产业结构的调整 ,避免
造成倾向于城市居民为销售对象的产品大量涌入农村 ,造成产品积压 。生产农村适销对路的产品决不是一次性调整就能
完成的 , 因为农村需求结构也是不断变化的 , 经常研究农村购买力变动与需求层次变化趋势 , 适时做出合理调整是农村
市场开拓成功与否的关键 。
(三)建立社会保障制度 ,促进农民增加消费 。对农民实行最基本的保障 ,将大大解除农民的后顾之忧 ,激发广大农民
的消费欲望 。广大农民消费支出的增加 ,有助于国有企业走出困境 ,增加国家的财税收入 ,进而又为农村社会保障水平的
提高提供资金来源 , 促进农民增加消费 , 逐步改变有效需求不足的局面 ,推动农村市场容量的进一步扩张 , 最终将再次掀
起消费高潮 。
(四)加快农村基础设施建设的步伐 。我国农村基础设施的建设远远落后于城市 。逐步提高农村基础设施水平 ,不仅
可以给农民提供可观的就业机会 ,而且可以促使农民增加对现代产品的购买 。而且还能为今后农村经济的进一步开发和
发展奠定良好的物质基础 , 对未来农村经济的腾飞提供保证 , 这势必极大地扩张农村市场容量 , 使开拓农村市场由初始
的模糊设想变成美好的现实 。
(五)引导工业企业介入农村开发 , 推动农业产业化是开拓农村市场的又一重大举措。农业产业化 , 实质上就是农业
走集约型生产经营的进程 ,它要求生产 、流通以及农户等共同协作 ,相互补充 ,以经济效益为中心 ,实行区域化布局 、专业
化分工 、现代化经营 、社会化服务 、企业化管理 。因此推动农业产业化 ,推进工农和城乡相互衔接 ,既为农村市场提供大量
适销对路的廉价工业品 , 又可以使当前相对过剩的工业生产能力与农业发展急需的人才 、技术 、设备得到合理配置 ,使城
乡优势互补 ,共同发展 , 共同提高;同时 ,农业产业化出现的社会分工 ,进一步扩大了市场交换规模 ,拓宽了农村市场的界
限(范围), 加深了农村经济市场化程度 , 有利于把农村经济纳入市场经济运行轨道 , 促进社会主义市场经济体制的建立
和完善 。而市场经济体制功能的全面发挥 ,加上政府适当的行政干预 ,必将给我国农村市场带来前所未有的繁荣 ,这一点
已为许多国家农村工业化 、城市化的历程所证实 。
总之 , 开拓农村市场 , 促进国民经济良性循环是一项艰巨的任务 , 它不仅仅是一种口号 、一种思路 , 更体现在勇于实
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